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ACTAS 
Sesion jeneral del Instituto de Injenieros de Chile 
celebrada el 8 de Setiembre de 1902 
Presidida por el señor J osé Luis Coo, se abrió la esion a las 2{- P . .l\J., con asistencia 
de los señores Elh ers C1írlos, Flores Juan An tonio, Herreros J avier, López J osé, 
L eon Víctor, Mitchell llicardo, Moraga An, elmo, Pizarro Abelardo, Rivera Cfl.rlos, Sierra 
Wenccslao, Soliblette Eduardo, T urres Rojelio, Titus Arturo, Vó.rgas S. Jorje, Vidal 
Niranor, Vadillu J o!;é Antoni o, Yanc¡uez Alrjand ro, H.isopatron Luis i los secretarios 
señores Erniliano Lópcz i Francisco l\lardonef;. 
Leida i aprobada el acta de la sesion ord inaria del 2i de Agosto, el scño1· Presidente 
don José Luis Coo, dió lectura a la Memoria del periodo pa:;ndo, comprendido entre el 
1 i'> J e Setien1 bre de 1001 i Seti embre de 1002, que dice: 
Sei10res: 
«En cum plimiento de lo que disponen nuestro: reglamentos, vamos a tener el honor 
de daros cuenta de la marcha seguida por el fNSTITU"fO ·DE 1 NJENIEROS D E CHILE 
d urante el período que termina, que, podemos decir, en el segundo a íío de vida de nuestra 
ins titucion. 
Las espcctativas que se t uvieron al fu sionar las dos Sociedades que dieron orijen a 
lA. actual, han seguido cumpliéndose en forma provechosa para la institucion i para los 
intereses profesionales en jcncrnl. 
Esa cordialidad tranquila i amena que, como Jo hacia presente nuestro antecesor 
fué caracterí:stica del primer año de vidn. de este lKSTITUTO, ha continuado acent-uándose 
mas i mas con el convencimiento que adquieren dia día los asociados de qne los cambios 
de ideas i de conoci micnLos que se efect-úan en ('1 ej erci··io de los fi nes de la insti t ucion, 
son provechosos para todos i prod ucen el acercamiento i la union tan necesarios a la vida. 
de todas las sociedades. 
• . .. 
El año pasado, por estn. misma. época. el INSTITUTO DE lNJENIER.OS DE CHILE, con-
taba cori :¿68 socios de las distintas categorías que consul tan nuestros Estatutos. 
En la actualidad se cnen ta con 28 1, de Jos cuales 6 son honorarios, 1 perpétuo 
20 correspondientes, 226 activos, i 28 pasivos. 
634 ACTAS 
Durante el periodo que hoi termina han ingresado 10 socios nctivos, 7 pasivos i 
7 correspondientes. Se han retirado 11 socios activo!.', ha pasado uno de correspondiente 
a activo i uno de esta última categoría h;\ pasado a corre><pondiente, i por último se ha . 
tenido que lamentar el fallecimiento de uno de los miembros activos. 
Ha celebmdo el I NSTITUTO 14 sesiones, de las cuales son: 
3 jenerales, con a~>istencia media de 5G socios; 
8 ordinarias, » » » 18 » 
5 estraordinarias, )) » 25 » 
1 el Directorio celebró 19 sesiones, siendo de ellas: 
14 ordinarias con asistencia media de 1 ~ directores; 
5 estraordina.rias )) )) 11 » 
• 
• • 
En el curso de sus sesiones el I NSTITUTO ha estudiado i discutido los siguientes 
temas: 
Cláusula.~ "' condiciones jene?·ale.'l 1Ja1·a la const?·twcion de f e?'?'Ocarl'Íles, estu-
diado por el señor J o•j e Vargnl' Salcedo. 
Fe?'?'ocamletJ aéreos, por el sefior Alejand ro Yanqnez. 
Los FeM·oca?'?'iles del Estado en 1899, (conti nuacion) por el señor Enrique Ver-
gara Mont.t. 
El p?·oblema de los cctmi.nos i un merlio eficazmente comrn·obaclo para 8U 
r ealizacion en el país, Lmbajo del señor Domi ngo Casanova 0 ., leido por el señor 
Francisco Mm·dones. 
Sondaj es de l<t bahia ele Vatparaiso, por los señores Wenceslao Sierra i Enrique 
Dublé. 
El Fe?'?'oca?'?'il Trasandino, por el señor En rique Vergara :Montt. 
El costo de la t'rasforrnacion de los f er¡·ocnniles a vctpo1· en eléct1'Íeos, artículo 
traducido del Enginee?'Íng po1· el se i'ior Luis R.isopatron. 
E sttulios cmnpa1·atiuos ele los Ferrocw,·rile.'l del E stculo con alg u.nos j e1·roca · 
?'riles pa1·tictda1·es cwje·nti1ws, por el señor Enri4ue Vergam .Montt . 
• 
• • 
Las entradas i gastos en el o.ño, h n.n sido como ~igue n: 
Entradas . . . . ... ... . . . . .. . . . . . . $ 11 ,9~0)0 
Gastos . . . .. .. . .. .. ........ ::. .. 10;143.34 
Saldo . ... . .... . .......... $ 1,836.76 
El saldo del año anterior fué de $ 832.94. 
~e procuró que los ga~tos no pasaran de los límites del presupuesto, obteniendo por 
este medio una economía de $ 277.66 de la cantidad autorizada. 
ACTAS 535 
La Comision de Cuenr;as propone para el próximo período un presupuesto, que 
detallarlo se acompaña i que asciende a la suma de 10,300 pesos, incluyendo en ella la 
cantidad de 880 pesos para imprevistos i gasto~ estraordinarios, entre los cuales se con -
tarán los arreglos del local i el pago de d i plornas para los socios. 
El valor total de encargos de libros que los socios han hecho por intermedio del 
INSTITUTO, llega a 3,500 francos. 
• 
• • 
S e han publicado en este período diez números de los ANALES, siendo los dos pri-




La biblioteca ha aumentado el número de ;;;us obras debido a la jenerosidad de 
algunos socios que han obsequiarlo 55 entre obras i folletos, ademas de numerosos planos, 
fotografías, g rabados i muestras de materinlcs de construccion. 
E l número de lectores durante el u1io ha sido 215; 172 de ellos han llevado las 
obras a domicilio. 
Ademas, se ha facili tado a lo;; socios tres de los instrumentos que posee el INSTITUTO, 
Para faci litar la consulta de las obras a la rústica i asegun\r la conservtwion de ellas . . 
se es t.á procu rando encundernarlas i empastarln~. 
En el per.íodo pasado que damos cuenta quedanín empastados cerca de 200 volúme-




Durante el período l(U ~ termina renunciaron por causas diversas los directores 
sef10res I smael Valdes Valdes, Ernesto Greve, S ervando Oyanedel i Manuel Trueco. E l 
D irectorio les nombró reempla¡¡::tntes en uso de la ntt·ibncion que le confiere P-1 inciso III 
del artículo 7.0 de los Estatutos, a los señores .José Antonio Vadillo, Guillermo Illanes, 




Durante el período que termina, el Directorio se ocupó de valorizar las existencias 
del Instituto. 
El restí.men de es te inventario es el siguiente: 
536 ACTAS 
Valor del mobiliario. . .... ... . ..... .. . . . . . . $ 
Id. de la!l muestras de minerales. . .. . . . . . 
Id . de las muestras de maderas, eLe. . . . . . . 
ld. de los instrumentos ... . .. . ... . .. .. . 
Id. de los libros i revistas .. . ............ . 
Id. de los planos, atlas i mapas .......... . 














En el Congreso Lnternacional de Injenieros de Glascow fué representado el lNSTI · 
TUTO por el socio, señor Alejandro Bertrand ; quien ha enviado distin tas publicaciones 
hechas con motivo de dicho Congreso. 
Ultimamente !le ha hecho representar nnestra institucion en el Comité Directivo 
del Congreso Científico, que se celebrará en pocos meses mas a. iniciativ ,~ de la «Socie-
dad Cientitica de Chi le.» dc>;ignando al efecto al socio señor Enrique Vergara .Mont t. 
Nuestro antecesor IJ.\m1tha l1t atencion hácia un gran número de tmll1~jos a quepo· 
dia dedicarse el b snTUTO i propuso temas de estudio que comprenden casi todos los 
ramos que abarca nuestrn. profesion i que t ienen especial a plicacion en Chile; muchos de 
ellos de actualidad palpitante como los que se refieren a Aclmini~tracion i Construccion 
de Ferrocarriles, ¡~ Maestranza;; i Materia! Rodante, a Saneamiento de ciudades i a Cons-
truceion de Puertos. 
A éstos se poclr ia agregar a11 11 , los que los sei'iores socios estimasen convenientes. 
Por lo espucsto nnte riormente se ve que nu estra institucion ha seguido una marcha 
ascendente, tanto por el número J e socios con que cnenta, como el de se~iones celebradas 
i el número de tmbajos presentados, nsí como por el aumento de sus habere8. 
Réstanos ahorn, llamar la a tcnciou há.cia dos pun tos: 
1.0 La conveni encia de mantener lt\ importancia de nt.tesLra publicacion, para que 
no decaiga-por escase;-; de tntb:~jos orijim~ les-de la altura ll<'gada. Esto depende esclu-
sivamente de la buena vol un Lad de los señores !;Oc i o~. qui ene~, dedic1índose ul estudio de 
tantas materias in teresantes cou1 o hai en nuc~Lm profcsion , amcnizarian nuestras sesio-
nes i a nmcntari11.n nuestro materi:d d (~ pu bl icacion. 
2.0 A la vez que a nuestros fin es intelectuales, debemos preocuparnos ..de nuestra 
subsistencia futura. Por ello, en la memoria de nuestro autecesor se llamaba la atencion 
háciR. la conveniencia de adquirir un local propio. 
Al efecto, se hizo jes t iones en este sentido i hubo la posibilidad de obtener un e~>­
pacio de terreno en las mátjenes del Ma.pocho. A pesm· de la buena volunta.d hácia nues-
tra institucion de las personas encargadas de di,.,trihui r esos lcn\•nos, hubo inconvenien-
te para cederlo porque se consideró q nc no teníamos fondos pam construirlo. 
Cümo los señores socios saben, hasta la fecha hemos tenido la suerte de ser ausiliados 
con el presupuesto fiscal para hacer nuestros gastos. 
ACTA~ 537 
Se han impues~o de que este año nos queda un sobrante de cerca de dos mil pesos, 
el que es de esperar vaya en aumento de afio en ~tfío. Si invirtiéramos esa suma en bonos 
que nos permitieran formar un fondo de reserv::¡. para unir a los S 400 que ya tenemos 
en esos valores-para quedar a salvo de necesidades fu turas o para formar un fondo que 
nos permiti era adquirir un local propio, habríamos hecho obra de prevision. 
Concluida. la lectura de la memoria an te rior, se procedió a elcjir el nne1·o Directorio 
para el periodo que se inicia. 
El escrutinio entre :.!1 votantes i u votos enviados p or carta, dió el siguiente re-
sultado: 
Para Presidente, señor don Benjamín Vivanco, 27 votos; para Vice- Pre!<idente, se 
ñor don José An tonio Vadillo i !>eñor don Cesáreo Ag uirre, 2G para el primero i l para 
el segundo; para secretarios sefwres Franr isco Mardones, con 2G votos; Arturo Ti tus, con 
26; Carlos Rivera i Víctor Leon, con un vo~o cada uno; pa.nt Directores, señores: Cesáreo 
Aguirre, con 2!5; Asc:cncio Astorr¡uiza, Cárlos del Campo, Enrique Düll, Carlos 1\ivera, 
Roberto Tonetti i Guillermo Y unge, con :¿¡ cnda nno; C;u·los H ennann, Gui llermo Illa-
nes, Emiliano Ló pe;~, .S., Wem:eslao Sierra, Rojerio 1'orres i N icanor Vida!, con 2G votos 
cada uno; Ernesto Singer, con 2\ i J orje Heuisler, Alej andro Yanquez, J orje Várgas S., 
Estanisluo Pardo D., Eduardo Reyes, Luis Riso- PM.ron , Anselmo i\Ioraga, Carlos Elhers 
D., i Ricardo Mitchcll, con un voto cada tmo. 
Proclamado el resultado del escrn tinio, pasó a ocupar la presidencia el señor José 
Antonio Vadillo. 
A continuacion se acordó nombrar a los sef10res Roberto 'J'orretti i Roj erio Torres, 
para que infor·men al Instituto sobre el Ralance del período pa;;¡a.do i el proyecto de pre-
supuestos. 
En seguida se acordó celebrar la segunda sesion jencral el Lúnes 15 del presente a 
las 8 i media P. M., acordc.índose mantener l f>s mismos d ias, horas i (['l.W1'ttm para las se-
siones ordinarias del período que empieza. 
No habiendo otro asnnto que t ratar, se levantó le. sesion a las 3 i cuarto P. M. 
BENJAMIN VI VANCO. 
A 1·tn1'0 Titus, 
•ccrotn.rio. 
Sesion 32.~ jeneral del Instituto de Injenieros de Chile, celebrada el 
Lúnes 15 de Setiembt'e de 1902 
Presidida por el sefwr Benjamín Vivanco, se abrió la sesion a las 9 P. M., encon-
tníndose presentes los señores: 
Aguine Cesáreo, A~eaga J erardo, Astorquiza Ascencio, Bolados Luis, Bt·iceño Cár-
los, Del Campo Carlos, Dol l Enrique, Dublé Enrique, Gallardo Agns~in, López José, 
Pardo D. Estanislao, Pizarro Abelardo, Riso-Patron Luis, Taulis Jnan, Torres Rojerio, 
Vadillo José Antonio, Vidal Nicanor i los secretarios que snscriben. 
Escusarou su inasistencia los señores Emiliano López i Cárlos Hermann. 
538 ACT AS 
Leida i aprobada el acta de la sesion j eneral del 8 del presente, se dió 
Cuent<t: 1) De una nota del Presidente del Inst itnto, señor Benjamin Vivanco, en 
la que acusa recibo i agradece la de~ignacion que le ha hecho el Instituto nombrándolo 
como Presidente de la Corporacion. 
2) De un informe enviado por la Cornision encargada de in spe~cion:n el Balance de 
Caja e informar sobre el proyecto de Pre:supnesto del período que se inicia. 
3) Del proyecto de Presupuesto formado por la Comision pam el período que 
empieza. 
El señor Presidente don Benjamín Vivn.nco manifiesta su agradecimiento por el 
honor que se le ha dispensado al elejirlo como Presidente de la Uorporacion i discurre 
sobre el papel que i>sta puede dese mpeiiar en el progreso j eneral del país mediante el 
esfuerzo comb inado de su:s miembros i el en t usiasmo c¡ue ellos han de manifestar en el 
estudio de diferentes problemas de inj eniería que se encuentran hui de actualidad. 
Se puso en discusion el informe de la Comision a que se hace refereucia en el N.0 2 
de la cuenta i el proyecto de presupuestos. 
El señor J osé Antonio Va<ii llo observ<t que la Comision de cuentas del período pa-
sado estimó como conveniente incluir en el Haber de Caja, las cuentas por pagar a fin 
de no dejar ninguna pendiente para el periodo qu e empieza, i que tambien dicha Comi-
sion no quiso tomar en cuenta el saldo del periodo an terior a fin de esperar el destino 
que el Instituto quisiese darle. 
El señor Vida] manifie!"ta que la suma de$ 400 que el Instituto posee en bonos hi-
potecarios no aparece en el Debe de Caja, por acuerdo del Instituto i que queda cons · 
tancia de su existencia al cerrar el libro de Caja del período que termina como se hizo 
con el pasado. 
El señor Cesáreo Aguirre hace algunas observaciones sobre la i<iea recomendada 
por la Comision informan te de hacer ing resar Jos intereses de los bonos al fondo de 
reserva. 
Con este motivo se promovió un debate en el c¡ue tomn.ron parte varios socios. El 
Vice-Presiden te señor Vadillo, leyó un acuerdo tomado al respecto por el Directorio eh 
sesion del 3 de Octubre de 1901 , i que dice: (\Que los intereses de los fondos acumulados 
por cuotas de socios perpétuos deben pasat· a Caja pam in ver tirlos en conformidad con 
los fines de la Institucion.)) A indicacion del señor Uiso- Patron, >:o puso a votacion si el 
1nstituto rat ificaba o nó el acuerdo tomado por el Di rectorio, resultando diezisiete votos 
por la afirmativa i tres por la negativa, 1¡uedando en consecuencia aceptado dicho 
acuerdo. 
A continuacion se pasó a la discusion del presupuesto de gastos para el período de 
1902- 1903. 
Despues de algunas esplicaciones dadas por el Vice Presidente señor Vadillo, sobre 
las diferencias que existían entre el presu puesto presentado por la Comision de Cuentas i 
el que propone la comision inspectom , se sig uió un breve debate sobre los inconvenien tes 
que resultarían de pasar a fondos de reserva el sobra nte del período pasado, segun lo 
proponía In Comision inspectora, siendo esta la. diferencia primordial en tre ambos presu-
puestos. 
' ACTAS 539 
A indicacion del señor Vida\ se pusieron en votacion dichos presupuestos, resultan-
do aprobado por unanimidad el presen tado por la Comision de Cuentas, qnc es el si-
guiente: 
INGRESOS 
Cuotas de socios 
Por cobrar, de las pendientes del año pot· Let·-
minar i las del aiw actual, calculadas en 
Activos ........ .. .............. . ....... . 
Pru;ivos ........... . .............. .. . . . 
S 8,000 oo 
» !ilJO ou 
Subvenciones 
La fi scal ........ .. .. ... . .. . ... ... .... . )) 1 ,f¡IJIJ (JI) 
A visos 
Los qne se publiquen en los Anales por .... 
s~~sc1·iciones i venta de Anales 
Calculadas en ... . ... ... ... .. .. .... ... . 
1 ncm·pm·acion 
Por In de nuevo~;~ socios ... ..... ......... . 
l nte1·eses 
Producto calculado ....... .. .. ...... .. . . 
I.:O RESOS 
A r~·ien dos 
A pagnr por el local . .. . ... . .... . .... .. . 
Stwldos 
Administrador. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Ausiliar.. . .... . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . )) 
Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ptw licacion Anales 
Pam su pnblicacion..... . .. .... ..... .... )) 
)) franqueo de Analc:; .. .. . . . . . . . . . • . . • » 
Biblioteca 
Encnndemacion i fomento ........ . .... . . 
TesO?'e?·ía 
1 mpt·esiones i otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . » 
Para compmr una caja de. fondos . . . . . . . . . » 
S ec?·eta?·ía 
Utiles e impresiones, etc . ..•.. .......... 
Susc1-iciones 
A revistas i publicaciones .....• .. ....• .. 
Gastos vm·ios 
Seguro.. . . . . . . . ..... .. .. . . .. . . .... . ... » 
Gas. . ... ... ..... . . . . .. . .... . . .. . ...... » 
E st?·am·dina?·ios e imp1·evistos 










$ 10,300 00 
2 DICIKM ilR'E 
$ GO OIJ 
)) 50 00 
» liíO 00 
)) 40 00 
$ 1,440 00 
)) ;¿,400 00 
)) 4,200 00 
)) 400 00 
)) 200 00 
)) 300 00 
)) 300 00 
)) 180 00 
)) 880 00 
------
$ 10,300 00 
540 ACTAS 
En seguida se acordó mantener las cuotas para el periodo entrante. 
A continuacion, el Presidente concedió la palabra al socio señot· J erardo Ater,ga, 
quien empezó a disertar sobre «Los puentes de bóveda de cemento, a triple articulacion, 
comparados con los puentes metálicos.» Este esLudio, se publican\ en los Anales clel 
Instituto. 
En seguida el señor Riso-Patron hizo la siguiente indicacion: «El Instituto de lnje-
« nieros de Chi le acuerda sortear anua lmente, en la primera rcunion que el Directorio 
« celebre en el roes de Setiembre, la suma. de $ 100 entre los trabajos orijinales i escri-
« tos por cualquiera de sus miembros i que se publique en los Anales entre el 1.0 de 
« Setiembre de un año e igual fecha del afio siguiente. El Directorio comunicará a los 
« miembros del Instituto en la primera sesion j eneral, el nombre del autor agraciado.)) 
Se acordó C]Ue esta proposicion pasara en estudio al Directorio. 
Por último, en conformidad al articulo 57 inciso VII, se acordó fijar en 15 el quontm 
para las sesiones j enerales próximas, en vista de las dificultades que se presentaban parn. 
reunir mayor nt1rocro. 
Se levantó la sesion a las 11 i media P. M. 
A?·tu?·o Ti tus, 
secreta rio. 
J OSÉ ANTONIO V ADILLO, 
Vice-presidente 
F. Ma1·dones, 
sccreta1·io. 
